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With the advent of the era of China's automobile,traffic accidents seriously threat 
to human life and property. Under such circumstances caused by the drink that can 
not be safe driving condition result in a traffic accident. Such a situation and in 
general there are different types of traffic accident, the consequences of the generally 
more serious. Therefore there is necessary to give this position in theory and analysis. 
The paper first defines the concept of unable safe driving, and analyzes the state of 
sanity about safe driving behavior and  the type of stereotypical unable safe driving 
state of the traffic accident and then distinct between general traffic accident; And 
traffic accident within the norms of law and sorted on the existing norms unable safe 
driving behavior can not be regulated; At present unable safe driving state traffic 
accident the theoretical basis of criminal responsibility, from the theory of criminal 
responsibility ,because of the free exercise of the theoretical and Potential ,Damage 
offense theory were discussed, points out that a state unable safe driving traffic 
violations can be fined and with the general traffic accident of a different nature may 
be fined; the next writer on this basis, that unable safe driving condition of criminal 
responsibility in a traffic accident judicial practice identified. In particular, discussing 
the criminal liability of such traffic accident in the state's obligations under this 
special how to identify and in this state identifying the impact of criminal 
responsibility and the qualitative relationship between BAC and the criminal 
responsibility.  Further state that unable safe driving traffic accident found  out that 
the criminal responsibility of the subjective; Finally, based on the above, by major 
countries and regions in foreign regulatory laws and regulations similar to the 
situation, examining the regulatory system unable safe driving conditions , in this 
based on the reference to foreign case, combined with our existing criminal law the 















build the traffic accident, pointed out that China has a need for unable safe driving 
offense to adjust this type of behavior and the specific system designs. 
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